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RESUMEN 
 
La presente investigación, de tipo Descriptivo – Comparativo, tuvo como objetivo 
estudiar las diferencias entre la conducta resiliente de los adolescentes de la 
Aldea Infantil SOS y los adolescentes de la Aldea Infantil Virgen de la Paz. Se 
utilizó como instrumento de medición la Escala de Resiliencia para Adolescentes 
(ERA). La población estuvo conformada por adolescentes de 15 a 18 años de 
edad, de los cuales 25 pertenecen a la aldea Infantil SOS y 16 adolescentes a la 
Aldea Infantil Virgen de la Paz, al tener una población ajustada con la prueba se 
consideró tomar la población total de adolescentes. Para el análisis de datos se 
utilizó el programa SPSS versión 17, donde se sometió el estadístico T de 
Student, obteniendo la t calculada un valor de 2.519, lo cual indica que sí existen 
diferencias significativas con respecto a la conducta resiliente de los adolescentes. 
Así como también se encontraron diferencias significativas en el área de Insight de 
ambos grupos, hallando un valor de t = 2.721, a un nivel de significancia de 
0.005%. Sin embargo en las seis áreas restantes como son: independencia, 
interacción, moralidad, humor, iniciativa y creatividad, no se hallaron diferencias 
significativas. Por otro lado se encontró que el mayor porcentaje de adolescentes 
de la Aldea Infantil SOS presentan un nivel bajo de resiliencia (52%), a diferencia 
de adolescentes de la Aldea Infantil Virgen de la Paz que alcanzaron un nivel 
Medio de Resiliencia (50%). 
